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1. De betekenis van Rufus Ephesius wordt in de actuele 
overzichten van de antieke geneeskunde onderschat. (Dit 
proefschrift, pag. 1) 
 
2. Bij het medische vraaggesprek was in de oudheid geen 
sprake van privacy. (Dit proefschrift, pag. 80)   
3. Het woord „anamnese‟ heeft in de negentiende eeuw 
de betekenis gekregen van inlichtingen van de patiënt 
zelf. (Dit  proefschrift, pag. 33-34) 
4. De mening dat Rufus ten onrechte vier tot vijf kwabben 
van de lever heeft onderscheiden wordt weersproken in 
moderne anatomische atlassen. (Dit proefschrift, pag. 85-86)   
5. Gleason is ten onrechte van mening dat Rufus geen 
vivisectie uitvoerde. (Dit proefschrift, pag. 141)  
6. Rufus behandelde zieken, geen ziekten. (Dit proefschrift, 
pag. 183) 
7. Het woord cirrose is niet afgeleid van skirrhos maar van  
kirrhos Dit proefschrift, pag. 259-261) 
8. “De” antieke arts heeft nooit bestaan. 
9. De mening van Wootton dat alle geneeskunde van de 
oudheid tot de twintigste eeuw „bad medicine‟ is geweest, 
berust op de beperkte opvatting dat geneeskunde 
uitsluitend bestaat uit behandeling. Hij negeert daarmee 
de ontwikkeling van de klinische diagnostiek.  
(D. Wootton. Bad Medicine. 2006, Oxford University Press)   
 
10. Ten onrechte wordt „Oeuvres complètes d’Hippocrate‟ 
niet genoemd in de bibliografie  van Emile Littré op de 
website van de Académie Française. (académie-française.fr/ 
lesimmortels/emile-littre?fauteuil=17&election=30-12-1871)  
 
11. Het feit dat „Hippocrates‟ ook wordt genoemd als 
grondlegger van een aantal alternatieve geneeswijzen, 
zoals homeopathie, auriculotherapie, chiropractie, iri-
scopie, hydrotherapie, massage, astrologie en natuur-
geneeswijze, ondergraaft zijn betekenis voor de reguliere 
geneeskunde niet. (Van Dijk P. Geneeswijzen in Nederland. 
Compendium van alternatieve geneeswijzen. 9
e
 herziene druk, 2003, 
Ankh-Hermes, Deventer) 
12. Uitspraken van de medisch tuchtrechter dienen in het 
onderwijscurriculum voor het artsexamen te worden 
opgenomen en besproken. 
13. In tegenstelling tot de algemene opinie heeft geen 
enkele Nederlandse arts de eed van Hippocrates 
afgelegd bij het artsexamen van 1878 tot de invoering van 
de registratie volgens de wet BIG. 
14. Een goede arts ziet zowel de boom als het bos. 
 
 
 
